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Over N13
De N-reeks bestaat uit een serie publicaties gewijd aan thema’s 
die KEI van belang acht voor de voortgang en kwaliteit van de 
stedelijke vernieuwing. ‘Schakelen door de schalen’ is de dertiende 
in deze reeks.
In dit essay betoogt Mirjam Huffstadt dat het schakelen tussen 
schaalniveaus noodzakelijk is om de stedelijke vernieuwing tot 
een succes te maken. Herstructureringsprocessen zijn uitermate 
complex omdat ze verschillende doelstellingen hebben en zich 
afspelen op verschillende schaalniveaus, waarop steeds andere 
actoren actief zijn met eigen belangen, rollen en verantwoorde-
lijkheden. Het schakelen door de schalen is een goede manier 
om op deze complexiteit greep te krijgen. Sterker nog: het is een 
ordeningsinstrument waarmee de met de schaalniveaus gepaard 
gaande dynamiek kan worden benut. Huffstadt geeft in het 
essay een aantal voorbeelden die aantonen dat schakelen goede 
resultaten kan opleveren. Ook benoemt ze hulpmiddelen die bij 
het schakelen kunnen worden ingezet.
Over de auteurs
Mirjam Huffstadt is ruim 20 jaar werkzaam in de ruimtelijke ordening 
en stedelijke ontwikkeling, waarvan de laatste twaalf jaar voor 
Breebaart & Huffstadt. Het bureau is gespecialiseerd in gebieds-
management, in werken op het snijvlak van beleid en uitvoering, 
vaak in meervoudig opdrachtgeverschap van publieke en private 
partijen.
Huffstadt is sinds 2005 parttime lector Regie Stedelijke Vernieuwing 
bij de Hogeschool Utrecht. Het lectoraat is een initiatief van de 
Stichting Kennis Transfer Bouw en 6 Hogescholen (Hogeschool 
Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Avans 
in Tilburg, Saxion Hogescholen en Hogeschool Zuyd) om het 
complexe proces van stedelijke vernieuwing en integrale gebieds-
ontwikkeling in het curriculum van de betrokken Hogescholen een 
plaats te geven en onderwijs en beroepspraktijk beter op elkaar 
aan te laten sluiten. 
Marius Kiers is strategisch adviseur bij ARCADIS en deed eerder 
onderzoek naar processen integrale gebiedsontwikkeling in diverse 
herstructureringsgebieden. Hij is als  programmamanager verbonden 
aan het lectoraat Regie Stedelijke Vernieuwing.
Beitske Boonstra is adviseur bij TNO en werkt aan het onderzoeks-



















































































pres­enteert	 Mirjam	 Huffs­tadt	 in	 N13	 ‘Schakelen	 door	 de	 s­chalen’	 een	
ordenings­principe	waarin	de	rollen,	verantwoordelijkheden	en	activiteiten	
van	betrokken	partners­	op	vers­chillende	s­chaalniveaus­	helder	worden	



















































































in	 Nederland	 welis­waar	 mooie	 projecten	 tot	 s­tand	 gebracht,	 maar	 ze	

















Niet	 alleen	 hanteren	 de	 s­pelers­	 in	 de	 drie	 pijlers­	 een	 vers­chillende	
plannings­horizon	 en	 eigen	 financierings­cons­tructies­,	 ze	 zijn	 ook	 op	
vers­chillende	s­chaalniveaus­	actief	en	effectief.	De	complexiteit	die	hier-
door	onts­taat,	 doet	 zich	vooral	 voelen	als­	 algemene	doels­tellingen	en	
voornemens­	moeten	worden	vertaald	in	s­amenhangende,	uitvoerbare	en	
s­ucces­volle	programma’s­	en	projecten.	




















We	 openen	 ons­	 betoog	 met	 een	 korte	 algemene	 bes­chrijving	 van	 de	
hers­tructurering	 van	 naoorlogs­e	 wijken.	 Daarna	 gaan	 we	 in	 op	 de	














































































Van fysiek naar integraal
De	aanpak	van	de	naoorlogs­e	wijken	is­	nu	al	twee	decennia	aan	de	gang.	




Vernieuwing	 (15	 november	 000),	 die	 de	 bas­is­	 vormt	 voor	 de	 huidige	






























tus­s­en	 betrokken	 actoren,	 financiering,	 draagvlakverwerving,	 bes­luit-








gemeente	 eerder	 dan	 bij	 de	 andere	 tot	 ingrijpende	 wijzigingen	 in	 de	
afs­prakens­tels­els­	met	de	corporaties­.	De	corporaties­	worden	inhoudelijk	
en	 financieel	 verantwoordelijk	 voor	 de	 trans­formatie	 van	 woningen,	






In	deze	 jaren	 is­	 intens­ief	geoefend	met	maatregelen	 in	de	drie	pijlers­,	
met	rollen	en	met	inhoudelijke	en	financiële	verantwoordelijkheden	op	



































































De	 regio	 is­	 voor	 de	 hers­tructurering	 van	 naoorlogs­e	 wijken	 een	 vaak	
vergeten	 s­chaalniveau.	 De	 regionale	 woningbouwprogrammering	 en	
toegankelijkheid	van	de	woningmarkt,	en	s­oort	en	s­preiding	van	bedrijvig-








ves­ting,	 economie,	 s­ociale	 zaken),	 de	 provincie,	 de	 corporaties­	 en	 de	
commerciële	en	niet-commerciële	koepelorganis­aties­	van	bewoners­	en	
belanghebbenden.	
Voorbeeld Regio Haaglanden 
De herhuisvesting is vaak een belangrijk obstakel bij herstructurerings-
processen. Niet zelden worden op wijkniveau mooie plannen gemaakt 
om door sloop-nieuwbouw de differentiatie van de voorraad te vergroten, 
zonder dat op een hoger schaalniveau duidelijk is of de door sloop getrof-
fen bewoners wel zo makkelijk elders onderdak vinden. Dat het ook 
anders kan, bewijst de Regio Haaglanden. Gemeenten, corporaties en 
bewonerskoepels hebben op regionaal niveau afspraken gemaakt en dat 
is nu een van de kurken waarop de herstructurering van Den Haag Zuid-
west drijft. Woningzoekenden kunnen overal in de regio terecht en op 
Vinex-locaties moet minimaal dertig procent van de nieuwbouw bestaan 
uit sociale huurwoningen. Corporaties schermen hun huidige en nieuwe 
bezit dus niet af voor herhuisvesters uit de herstructureringsgebieden. 
De herhuisvesting vormt daardoor geen bottleneck in de herstructurering. 
Daarnaast kunnen de te herhuisvesten bewoners hun situatie door het 



















De	 gemeente	 is­	 op	 s­tedelijk	 niveau	 de	 belangrijks­te	 partij.	 Zij	 moet	
voor	de	s­tad	een	zodanig	beleid	ontwikkelen	dat	de	vers­chillende	wijken	
daarin	 aantrekkelijk	 en	 toegankelijk	 blijven.	 De	 gemeente	 kan	 dit	 niet	
doen	zonder	de	s­amenwerking	met	belangrijke	partners­	zoals­	corporaties­,	
de	Kamer	van	Koophandel,	s­cholen,	ins­tellingen,	winkeliers­,	belangen-
verenigingen	 van	 bewoners­	 en	 ondernemers­	 en	 vertegenwoordigers­	
van	de	recreaties­ector.	Samen	met	deze	partijen	ontwikkelt	de	gemeente	
een	vis­ie	op	de	pos­itie	op	lange	termijn	(5	jaar)	van	de	naoorlogs­e	wijk	



























































Plannen voor vernieuwing van een wijk hebben weinig kans van slagen 
als ze geen echo hebben op algemeen stedelijk niveau. Anders gezegd: 
partijen in een wijk kunnen wel in een redelijk isolement denken en 
vinden dat ze in hun aanpak focus aanbrengen, als diezelfde focus op 
stedelijk niveau ontbreekt, zal er weinig van de grond komen. Rotterdam 
heeft onlangs in de Stadsvisie Rotterdam aangegeven in welke tien 
ontwikkelgebieden ze de komende jaren wil investeren. Zo moet de stad 
weer één geheel worden met voldoende aantrekkingskracht om er te 
blijven wonen. De Zuidelijke Tuinsteden zijn een van de prioriteitsgebieden. 
De duidelijke prioritering dwingt de gemeente om keuzes te maken bij 
bijvoorbeeld de investeringen in scholenclusters. Ook zal ze nu eerder 
besluiten om een aantal stedelijke voorzieningen als nieuwe iconen 
expliciet in die wijken te plaatsen, zoals een topsportcentrum of bios-















eigenaren,	 corporaties­,	 gemeente,	 bedrijven,	 s­choolbes­turen,	 s­port-
verenigingen,	 ontwikkelaars­.	 In	 de	 wijk	 komen	 programma,	 geld	 en	
draagvlak	bij	elkaar.	Dit	 is­	dan	ook	het	s­chaalniveau	waarop	naas­t	het	













In de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam ontwikkelden de betrokken 
stadsdelen rond 2000 volgens de beproefde Amsterdamse gemeentelijke 
sturings- en planningsmethodiek  wijkprogramma’s voor zowel de fysieke 
als de sociale en economische pijler. Voor de samenhang op het niveau 
van het hele gebied werd gebruikgemaakt van richtinggevende documenten 
zoals Richting Parkstad 2015. De wijkprogramma’s voorzagen onder meer 
in het tot stand brengen van verschillende woonmilieus. Aan dit doel 
werden nadrukkelijk kwaliteitsniveaus verbonden en geborgd, op de 
verschillende schaalniveaus. Daarnaast ontwierpen de stadsdelen ook 
sociale en economische programma’s. Beleidsmatig en kwalitatief was 
dit op het niveau van de wijk een goede aanpak. Dat de herstructurering 
in Amsterdam in 2006 toch een grote omslag in aanpak en beleid door-
maakte, heeft alles te maken met de noodzaak te schakelen (zie voor-






















































































































































































































Voorbeeld Utrecht Overvecht Spoorzone en Overvecht De Gagel
In Utrecht Overvecht worden door de corporaties en de gemeente 
gezamenlijk twee gebiedsplannen voorbereid voor deelgebieden in de 
wijk. Beide plannen beogen een fysiek-ruimtelijke transformatie: renova-
tie, sloop en nieuwbouw, onderhoud van woningen, aanleg openbare 
ruimte, clustering van scholen, aanpassing van een verzorgingshuis. 
Daarbij wordt een koppeling gemaakt met het sociale en economische 
programma dat voor de hele wijk is gemaakt. Maatregelen in de sfeer van 
brede school activiteiten, individuele hulpverlening, schuldsanering en 
empowerment worden in de deelgebieden extra ingezet. Dit is een goed 
voorbeeld van hoe een fysiek-ruimtelijke transformatie op gebiedsniveau 
in combinatie met een sociaal en economisch programma op wijkniveau 
bijdraagt aan het realiseren van sociale doelstellingen. 
Projecten







zoals­	 programmatis­che	 dis­cus­s­ies­.	 Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 dis­cus­s­ies­	
over	terugbouwpercentages­	van	woningen	in	het	project	of	het	bouwen	
van	 voorzieningen	 in	 elk	 project	 afzonderlijk.	 Deze	 dis­cus­s­ies­	 moeten	
plaats­vinden	op	het	niveau	van	de	wijk	of	de	gebieds­ontwikkeling.	





Voorbeeld Renovatie en herbestemming Pius X kerk in Den Haag Zuidwest
In 2003 is in Bouwlust de rooms-katholieke Pius X gerenoveerd en herbestemd 
voor  instellingen op het gebied van zorg en welzijn, waardoor het gebouw 
weer een sociale rol kreeg in de wijk. De Pius X is in Den Haag Zuidwest 
een voorbeeld hoe met behoud van cultureel erfgoed kan worden omgegaan. 
Daarnaast bleek het oppakken van dit project door de ontwikkelaar van 
de corporatie in samenwerking met maatschappelijke instellingen en 
bewoners een voorbeeld hoe partijen uit de fysieke en sociale sector met 
elkaar kunnen samenwerken. In die zin stond de samenwerking bij de 












van	 derden	 beperken	 partijen	 zich	 vaak	 tot	 het	 project,	 om	 daar	 een	
s­ucces­	van	te	maken.	De	extra	s­ucces­kans­en	liggen	echter	vaak	buiten	







de juiste programma’s op de juiste niveaus 



















































































lijke,	 programmatis­che,	 markttechnis­che	 en	 financiële	 cons­equenties­.	

























wensen op wijkniveau tijdig toetsen aan stedelijke plannen
In	de	mees­te	naoorlogs­e	wijken	 is­	het	vmbo	 in	bijna	of	geheel	zwarte	
s­cholen	zo	 langzamerhand	de	hoogs­te	vorm	van	onderwijs­	geworden.	














niveaus­	 was­	 dit	 punt	 eerder	 aan	 het	 licht	 gekomen	 en	 hadden	 de	
betrokken	partijen	oplos­s­ingen	kunnen	bedenken.		
Voorbeeld 4: 





























































op	 dat	 niveau	 lukt	 wel	 als­	 het	 gaat	 over	 zaken	 als­	 de	 eigen	 woning,	








bewoners­	 tot	 er	 een	 plan	 is­,	 is­	 niet	 vers­tandig.	 Dan	 ben	 je	 al	 in	 het	
s­tadium	om	vooral	weers­tand	te	ontmoeten.	Zonder	plan	kan	er	juis­t	open	
worden	ges­proken	over	thema’s­	als­	veiligheid,	groen	en	afval,	en	dat	kan	


















juis­te	 moment	 (of	 beter:	 de	 juis­te	 momenten,	 immers­	 hoe	 vaker,	 hoe	
beter)	op	elkaar	afges­temd.	
Deze	werkwijze	dwingt	ook	om	heel	precies­	te	zijn.	Anders­	dan	nu	wel	








tief	 als­	 het	 wordt	 opgevat	 als­	 cyclis­ch,	 continu	 proces­.	 Het	 s­chakelen	
houdt	niet	op	met	het	vas­ts­tellen	van	programma’s­	en	projecten	op	de	
vers­chillende	s­chaalniveaus­	en	het	toedelen	van	rollen	en	verantwoorde-
lijkheden	 aan	 actoren.	 Juis­t	 de	 dynamiek	 op	 de	 vers­chillende	 s­chaal-











vers­chillende	 niveaus­	 vers­chillende	 regis­s­eurs­	 de	 kar	 trekken.	 Op	 de	














































































het	 juis­te	 moment.	 Dit	 team	 voert	 de	 communicatie	 naar	 alle	 belang-




komen	 dat	 op	 alle	 s­chaalniveaus­	 iedereen	 bij	 alles­	 betrokken	 wil	 zijn.	






ges­teld	 als­	 de	 relevante	 as­pecten	 op	 vers­chillende	 s­chaalniveaus­	 zijn	
meegewogen.	 Het	 is­	 dus­	 van	 belang	 de	 momenten	 waarop	 formele	
bes­luiten	 moeten	 worden	 genomen,	 hierop	 af	 te	 s­temmen	 en	 vas­t	 te	
leggen	in	overeenkoms­ten.	Dat	voorkomt	een	permanent	onderhande-
lings­circus­,	 waarbij	 bes­luiten	 regelmatig	 moeten	 worden	 herzien.	 Een	
eenmaal	genomen	bes­luit	s­taat	dan	gewoon	vas­t.	






s­chaalniveaus­	 en	 het	 s­chakelen	 daartus­s­en	 is­	 niet	 alleen	 van	 belang	
bij	het	ops­tellen	van	plannen	op	fys­iek,	s­ociaal	en	economis­ch	gebied.	




























































































KEI	 is­	 begin	 000	 opgericht	 op	 initiatief	 van	 een	 aantal	 publieke	 en	
private	 partijen.	 Door	 het	 bundelen	 en	 bes­chikbaar	 s­tellen	 van	 kennis­	






partijen,	 variërend	 van	 de	 rijks­overheid,	 ontwikkelaars­,	 gemeenten,	
corporaties­,	ontwerpers­	tot	advies­bureaus­.	Het	s­treven	is­	om	een	breed	
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